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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 211700 
Imprenta. — Imp. Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.— 
Teléfono 216100. 
MARTES, 27 DE AGOSTO DE 1968 
NUM. 193 
No st publica domingot ni di*» festiva. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas 
Dichos precios serán incrementados cas 
el 10% para amortización de empréstítor 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES,—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
•mOMUPSOYllOELEOII 
CIRCULAR NUM. 39 
En el día de hoy me reintegro al 
ejercicio del cargo cesando en conse-
cuencia el l imo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación D. Antonio del 
Valle Menéndez que lo desempeñaba 
interinamente durante m i ausencia. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 26 de agosto de 1968. 
E l Gobernador Civil, 
3970 • Luis Ameijide Aguiar 
m DIPDTII[I0IIPR0VIUIDEIE0II 
A N U N C I O S 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 312 de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955, 
se hace público que la Excma. Dipu-
tación anunciará concurso para la ad-
quisición de distinto mobiliario e ins-
trumental de los Servicios de Ciru-
gía General, Traumatología y Orto-
pedia, Urología y Anestesia, así como 
para la instalación de Consultorios 
en el Hospital General de León. 
El pliego de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales 
de la Corporación, para que duran-
te el plazo de ocho días, contados a 
partir del siguiente al de la inser-
ción de este anuncio, se puedan pre-
sentar reclamaciones. 
León, 23 de agosto de 1968. — E l 
Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. 3972 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 312 de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955, 
se hace público que la Excma. Dipu-
tación anunciará concurso para la 
Habilitación de locales para Lavan-
dería General del Hospital General 
de León. 
El pliego de condiciones y demás 
documentos están de manifiesto en el 
Negociado de Intereses Generales y 
Económicos de la Corporación, para 
que durante el plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de 
la inserción de este anuncio, se pue-
dan presentar reclamaciones. 
León, 23 de agosto de 1968. — E l 
Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. 3973 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 30 del actual, a las 12 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda: 
1. Acta borrador últ ima sesión. 
2. Expediente modificaciones crédi-
tos al Presupuesto Ordinario. 
3. Idem ídem al Presupuesto Espe-
cial Conservatorio Música. 
4. Idem ídem al Presupuesto Espe-
cial Escuela A.T.S. 
5. Certificaciones de obra. 
6. Movimiento acogidos Beneficen-
cia provincial. 
7. Cuestiones de personal. 
8. Arreglo c. r. "Carucedo a Las 
Médulas por Orellán". 
9. Dependencias a l o j a m i e n t o 
S. E. Jefe Estado en Real Cole-
giata San Isidoro. 
10. Habilitación locales Hospital Ge-
neral para Servicio Médico de 
Urgencias. 1 
Habilitación locales Hospital Ge-
neral para Servicio de lavande-
ría. 
Mobiliario Sala Sres. Diputados 
y despacho Vicepresidencia. 
Cruce caminos vecinales. 
Dictámenes Comisión de Gobier-
no. 
15. Resoluciones de la Presidencia. 
16. Informaciones de la Presidencia. 
17. Fecha próxima sesión. 
18. Ruegos y preguntas. 
León, 26 de agosto de 1968. — E l 









En la Secretaría de este Ayunta-
miento, por un plazo de quince días, 
se hallan expuestas al público las li-
quidaciones y cuentas del presupuesto 
de los ejercicios de 1966 y 1967, así 
como las de valores independientes y 
auxiliares y del patrimonio, a fin de 
que puedan ser examinadas. 
Valderrey, 14 de agosto de 1968.— 
El Alcalde, (ilegible). 
3905 Núm. 2929.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhíbre 
Se hace pública la relación de com-
ponentes del Tribunal que ha de cons-
tituirse para calificar los ejercicios 
de los admitidos al concurso-oposición 
convocado por este Ayuntamiento 
para cubrir una plaza vacante de 
Oficial Administrativo. 
MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
Presidente: D. Santiago Basanta 
Lence. 
Vocales: D. Rafael Braña Suárez, 
D. Demetrio Mato del Palacio, D. Ho-
racio Potes García. 
Secretario: D. Antonio Cubero Fer-
nández. 
Lo que se publica a efectos de oír 
reclamaciones durante quince días 
hábiles, en cuyo espacio se halla de 
manifiesto el expediente en Secreta-
ría Municipal. 
Bembibre, 17 de agosto de 1968.— 
E l Alcalde (ilegible). 
3921 Núm. 2937.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Aprobados por el Ayuntamiento 
Pleno de mi presidencia, el proyecto 
de pavimentación de las Rondas y 
otras calles de esta localidad, que ha 
sido redactado por el Ingeniero de Ca-
minos D. Mariano Palancar Penella, 
se someten a información pública por 
término de diez días, durante los cua-
les podrán ser examinados por cuantos 
pueda interesarle y presentar las re-
clamaciones u observaciones que esti-
men pertinentes. 
Sahagún, 20 de agosto de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
3907 Núm. 2930—88,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número dos de los de León 
y su partido por licencia de su titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de D. Victorino Gutiérrez Sa-
rabia, vecino de Santa Cruz de Montes, 
representado por el Procurador señor 
García López, contra D. José Fernán-
dez Crespo, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Torre del Bierzo, 
sobre pago de 156.000 pesetas de prin-
cipal, más intereses, gastos y costas, y 
por resolución de esta fecha he acor-
dado sacar a la venta y pública subas-
ta, por segunda y tercera vez, término 
de ocho días los muebles y por veinte 
días los inmuebles, respectivamente, 
los bienes embargados a dicho deudor 
y que se relacionan así: 
Bienes objeto de segunda subasta y 
con rebaja del 25 por 100 de la tasa-
ción: 
1. ° Los derechos de arrendamiento 
y traspaso de un local de negocio, de-
dicado a pescadería, sito en el inmue-
ble propiedad de D.a Rufina Vilaria 
Fernández, con su mostrador de azule-
jos y con tapa también de azulejos; 
valorado en 75.000 pesetas. 
2. ° Una cámara frigorífica, accio-
nada por un compresor marca «Ffeon> 
21, núm. 650807; valorada en 20.000 
pesetas. 
3. ° Una báscula de 8 kilogramos 
de fuerza, marca «Ibarra> y varios cu-
chillos y herramientas propios de este 
negocio; valorados en 5.000 pesetas. 
4. ° Una casa en el pueblo de L a -
guna de Negrillos, Ayuntamiento y 
partido judicial de La Bañeza, al ba-
rrio o calle Gil, compuesta de bajo y 
primer piso, cubierta de teja roja; va-
lorada en 40,000 pesetas. 
Bienes objeto de tercera subasta y 
por tanto sin sujeción a tipo: 
5. ° Un solar o terreno edificable en 
el casco del pueblo de Bembibre del 
Bierzo, partido judicial de Ponferrada, 
al polígono 28, parcela 437 del Catas-
tro parcelario del Ayuntamiento de 
Bembibre, que linda: Norte, camino; 
Este, herederos de Manuel Diez; Oeste, 
Luciano González, y Sur, Antonio Cas-
tellanos; valorado en 40.000 pesetas. 
Los bienes señalados con los núme-
ros 1, 2 y 3, se encuentran en Torre 
del Bierzo. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día 27 de septiembre 
próximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, advirtiéndose a los licitado-
res que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado y en efectivo, el 
10 por 100 de la tasación; que el rema-
te podrá hacerse en calidad de ceder a 
un tercero; por lo que respecta a los 
inmuebles no se han suplido previa-
mente la falta de títulos, y que las 
cargas anteriores y preferentes al cré-
dito del actor, si existieren, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate; por lo que 
respecta a los derechos de arrenda-
miento y traspaso del local de nego-
cio, quedará en suspenso la aproba-
ción del remate, para dar cumplimien-
to a lo establecido en la Ley de Arren-
damientos Urbanos. 
Dado en la ciudad de León, a 21 de 
agosto de 1968.—Mariano Rajoy So-
bredo.—El Secretario, Julián Jambrina. 
3956 Núm. 2958.-473,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
Presa Nuestra Señora de Marne 
En cumplimiento de lo ordenado en 
el artículo 45 de las Ordenanzas apro-
badas por Real Orden de 21 de enero 
de 1916, ha acordado este Sindicato 
convocar a Junta general ordinaria 
para el día 1 de septiembre y hora de 
las 12 de la mañana en primera con-
vocatoria y a las 13 en segunda, en la 
Casa Concejo de Marne, para tratar de 
los asuntos que figuran en el 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Examen y aprobación de las 
cuentas del presente año. 
2. ° Examen y aprobación del pre-
supuesto para el año siguiente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los interesados. 
Marne, 24 de agosto de 1968—El 
Presidente, Florencio González. 
3959 Núm. 2945—121,00 ptas. 
Sindicato de Riegos 
Comunidad de Regantes 
de «Presa Bernesga» (León) 
Hago saber: Que la cobranza de la 
referida Comunidad se efectuará en los 
días, horas y localidades de la zona re-
gable que se reseña seguidamente, 
perteneciente al año 1968. 
Día 9 de septiembre 
Sariegos, de 9 a 12 de la mañana. 
Villa balter, de 3,30 a 5 de la tarde. 
Azadinos, de 12,30 a 2,30 de la tarde, 
San Andrés, de 5,30 a 7,30 de la tarde 
Día 10 de septiembre 
Grulleros, de 9 a 1 de la tarde. 
Torneros, de 1,30 a 3 de la tarde. 
Vilecha, de 4 a 7,30 de la tarde. 
Día 11 de de septiembre. 
Trobajo del Cerecedo, de 9 a 11 de 
la mañana. 
Armunia, de 11,30 a 1,30 de la ma-
naña. 
Trobajo del Camino, de 4 a 6 de la 
tarde. 
Los que no satisfagan sus cuotas los 
días reseñados podrán realizarlo sin 
recargo alguno en las oficinas recauda-
torias en León, calle Juan de Bada-
joz, 3, hasta el 15 de octubre, del 16 
al 31 con el 10 por 100; pasados aqué-
llos, con el 20 por 100 y las demoras 
reglamentarias. 
Se ruega a los Sres. Alcaldes y Pre-
sidentes lo expongan en el tablón de 
anuncios, para conocimiento de los ve-
cinos, forasteros, llevadores, etc. 
Trobajo del Camino, 23 de agosto 
de 1968—El Recaudador (ilegible). 
3950 
COTO D E CAZA D E V A L VERDE 
ENRIQUE 
Se hace público, para general co-
nocimiento, que el acotado del Tér-
mino Municipal de Valverde Enrique 
anunciado con otro en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia número 118 
de 24 de mayo de 1966 subsiste en la 
actualidad, inscrito en Hacienda con 
el número 27 y al corriente de Tri-
butos, ofrecido a la Federación Es-
pañola Galguera para campo de sus 
pruebas de galgos tras liebre al cons-
tituir aquella Federación Leonesa. 
León, 22 de agosto de 1968—Por 
los arrendatarios, Florencio Redondo; 
3944 Núm. 2946. - 88,00 ptas. 
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